










S E R M O N 
D E LA S E R A F I C A M A D R E 
SANTA THERESA 
D E J E S U S , 
que en la folemne Fiefta que anualmente 
la Confagran 
C O N EL SANTISSIMO EXPUESTO 
SUS HIJOS LOS PP. C A R M E L I T A S DESCALZOS, 
en el Convento 
D E S A N J O < S E P H 
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Predicó día 15.*de Oftubre de 1754. 
E L P A D R E Pdo. E N SAGRADA T H E O L O G I A 
Fr. Sebaftian C o l l , del Real, y Mil i tar Orden de Nueñra 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, y Exa-
minador Synodal de los Obifpados de Barce-
lona, Víque, Solfona, y Jaca. 
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J U I C I O Q U E H I Z O D E E S T E S E R M O N , 
el Fadre LeSior JubiUdo Fray Bafilio Gi l de 
Bernabé , Secretario de la Froyincia de Ara* 
gon , del Real ,y Militar Orden de Nueftra 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, 
DoSior Theologo de la Univerfidad de Zara-* 
go%a y Examinador Synodal de los Obifpados 
de Barbafiro ¿y Jaca, &C* 
DE Orden de N . M . R. P. Maeftro Fr. JofephGífreu de la Palma , dignifsimo Provincial de la Provin-
cia de Aragón , del Rea l , y Mi l i t a r Orden de Nueftra 
Señora de la Merced , Redención de Cautivos, en el 
Principado de Cathaluña , y Reynos de Aragón , y Na-
varra i-TheoIogo, y Examinador en el Tribunal de la 
Nunciatura de Efpaña ; Examinador Synodal de los 
ObiTpados , de Barcelona, Gerona 3 Solfona, y Jaca, & c . 
he leído él Sermón de Santa Therefa de Jefús , que, en 
el Convento de San Jofeph de Padres Carmelitas Def-
cal.zos de la Ciudad de Barcelona, dixo el día 15. de 
Oéhibre de efte prefente año 3 el Padre Prefentado Fray 
Sebaftian Col l j para ver fi contenia alguna cofa , que 
impidieíTe el que pudieíTe darfe á la Eftampa. Lo he leí-
do con atención ; y no he defeubierto en el cofa , que lo 
haga indigno de la publica luz : y he hallado muchas, 
que lo hacen acrehedor de ella j que lo mueílran digno 
de quien lo ha compuefto j y que juftifican el crédito 
grande, que , en el minifterlo de la Predicación , fe ha 
adquirido el Au to r , en efta iluftre Ciudad. 
Como enamorado de el objeto , empieza el Autor 
fu Panegyris 5 y el amor lo hace lince , para defcubrír 
fus perfecciones. Yo no sé porque lo fingieron ciego, 
los antiguos : lo cierto es, que nadie vé como é l , en 
las cofas de lo amado : cada inflante defeubre en el ob-
jeto de fu ternura, perfecciones , efeondidas ilempre , a 
A z ios 
]o$ que no an]an r y afsi 3 fi tiene venda en los ojos , fe-í 
ra folamente para no ver otros objetos. E l Autor, pues, 
con amante perfpicacia ha dcfcubierto, las glorias de 
Santa Therefa : glorias grandes , fin duda ! pero el def-
cubrimiento le acredita á fu amor , perfpicaces ojos, 
porque no le impide ver > el hallazgo j y las manííiefta, 
no en comparaciones odiofas, ni en hipérboles frias; 
que 5 íi arguyen amor, es folo por la ceguedad j que , íl 
arguyen amor 3 es un amor ciego , que neceíita de que 
Jo guien 5 como por la mano : un amor 3 que, porque la 
razón no lo conduce, no hace fino dar tropezones, a-tro-
pellando , aqui la decencia 5 allí la verdad j y a q u í , y 
a l l i 5 aun la verifímilitud. 
La idea que el Autor ha efcogido, efta muy bien 
deducida del Evangelio : y , aunque parece que fe ata , a 
contemplar folo la reforma que hizo Santa Therefa, 
como obra Angular entre todas las obras fuyas j diextra^ 
mente hace entrar en el de fempeño , fus heroycas vir-
tudes , y muchas de fus gloriofas acciones , con las que 
pudo el Auditorio formar alguna idea de el objeto de 
quien fe predicaba j conocer fu carader, y falir de el 
Sermón , no como fe fale de muchos , en los que , aun-
que fe ha oido una hora hablar de un Santo , nada fe 
ha podido aprender de fu vida , fino, a lo mas, alguna 
acción fuelta , ó algún dicho folo , de el tal Santo ; que 
efto fuele bailar en algunos Predicadores, aplaudidos, 
tal vez , por ello como muy futijfes, para levantar fá-
brica de penfamientos , con defignios imaginarios. 
Los fucefos , y dodirinas con que defempeña el 
A u t o r , la idea que fe propufo j - perfuaden fu intento» 
Las nuevas guerras que efcogió el S e ñ o r , para dar al 
Pueblo de Ifraél viftoria nueva del Rey de Chunaan, ef-
tán bellamente aplicadas á la v isor ia qne logró Santa 
Therefa , en el eítableciraiento de fu Reforma. En efec-
to , que guerra de mayor novedad , que la de que falio 
"vidoriofa Santa Therefa ? Ya no es nuevo, que una mu-
ger mate a un hombre esforzado- E l tirano Abimelec 
murió por una mano femenil i Holopl ie rnés , perdió la 
Xida , por una mano femejiante; e l valerofo Pyrrho, tcr-
ror 
í o r de los Romanos 5 peráíó la v ida , por femenil i m -
pulfo : y aun Hercules lamentaba, al m o r i r , como el 
mayor do lo r , que le daba la muerte una muger : efto, 
no es ya novedad j pero lo es, y lo fera fíempre , que 
una muger débil , una muger pobre, una muger defti-; 
luida de todos los auxilios humanos, intente , empren-
da 3 acabe, la Reforma de una Rel ig ión, venciendo con-
tradicciones de Principes, y como una Hydra de dificul-
tades 3 porque , muchas veces, de las vencidas nacían 
otras. Vidor ia , fin duda, de el Señor ! que efcoge lo 
d é b i l , lo ñ a c o , lo enfermo de el M u n d o , para confun-
dir los robuftos, para anonadar los poderofos. 
Por eño me parece mas adequado exemplar de la 
v idor ia de Santa Therefa, el que propone el Autor , en 
la victoria que confíguió la Deydad humanada. En la 
Converfíoxi de el Mundo , fe inovarón las maravillas, fe 
mudaron los milagros: para ella , fe habian de defarray-
gar envegecidas coftumbres: fe habian de vencer pode-
rofos Principes: fe habia de debilitar, y , de algún modo, 
deftruir, el formidable poder de los interefes particu-
lares , ó de la opinión que tenian los hombres , de fus 
particulares interefes: elevado defígnio ! para fu logro, 
embiara Dios do6los Oradores , que perfuadan ? aguer-
ridos Efquadrones, que peleen ? N o por cierto ! el Se-
ño r ha efcogido nuevos triumphos: un extraño modo de 
pelear : un genero , nunca o i d o , de vencer. Unos pocos 
Aportóles j el defecbo del M u n d o , la nada mifma, á mi-
rarlos con los ojos humanos, prevalecen contra todos 
los Emperadores j contra todo el Imperio. Ellos con-
vencen de ignorancia, la fabiduria de Athenas: ellos ha-
cen callar al Lyceo, emmudecer al Pórt ico : ellos hacen 
ve r , que lo que parece necedad de Dios , e$ mas fabio, 
que toda la fabiduria de el Mundo. 
E l S e ñ o r , pues, en dicha v i d o r i a , es el noble o r i -
ginal , de la que logró en fu Reforma , Santa Therefa. 
La relación de la copia al o r ig ina l , la explica el Autor 
muy bien : y , lo que-es mas digno de alabarfe, fi , con la 
concretacion de circunílancias , per fu a de a que la copia 
fe admire ¿ excita a que el original fe adore. 
A j Jodos 
30 
Todos los demás raígos del Sermón , mueflran fef 
de la mifma mano: no quiero detenerme en aplaudirlos^ 
porque feria necefario alargarme mucho. Pero no pue-
do dexar de decir, que los fucefos que cita, eftán to-
mados de fidedignas hiftorias : que las analogías, y fe-
mejanzas que les halla en nueftros myfterios 5 y en las 
fagradas letras, tienen aquella propriedad, y íblidéz, 
que reputa bailante, para los difcurios del Pulpito 9 el 
didamen común de nueílra Nación : que el eftilo es pu-
ro 5 claro, y bailante exprefivo. Y , para reducir mi díc-
tamen á pocas palabras , repito, que en todo el Sermón 
no hay cofa, por la que fe deba ne^ar al Autor la licen-
cia que pide , para darlo á la luz publica. Afsi lo juzgo, 
con fubordinacion á mejor juicio. E n efte Real Con i 
vento de Nueílra Señora de la Merced de Barcelona, en 
el dia 23. del mes de Oftubre, del año de Nueilro Sed 
ser j 17/4* 
:• v • 2 
rJ-'r, Safilio Gil de B m d i i 





L I C E N C I A D E L A R E L I G I O N . 
FRay Jofeph Gifreu de la Palma, Maeflro en Sagrada Theologia 3 humilde Provincial de la Provincia de 
Aragón , del R e a l , y Militar Orden de Nueítra Señora 
de la Merced 3 Redención de Cautivos j en el Principado 
de Cathaluña , y Reynos de Aragón , y Navarra j Theo-» 
^0S0 ? y Examinador en el Tribunal de la Nunciatura de 
Efpaña 3 Examinador Synodal de los Obiípados, de Bar-
celona , Gerona, Solfona, y Jaca 9 <5cc. Por el tenor de 
las prefentes, y por lo que á Nos toca, damos licencia al 
P. Pdo. Fr. Sebaftian C o l l , Conventual de nueílro Con-
vento de Barcelona, para que pueda dar á la Prenfa 9 el 
Sermón de la Gloríofa Santa Therefa de Jefus, que ef-
te prefente año dixo 9 en fu dia , y fiefra , en la Iglefía 
de Padres Carmelitas Defcalzos de dicha Ciudad de Bar-
celona 5 atento que, de orden nueílra y ha fido examina-
do j y que 3 fegun el informe que fe nos ha hecho , no 
tiene cofa por la que fe deba impedir , que fe dé i la Ef-
tampa. E n teílimonio de lo qual las mandamos dar 9 y 
dimos, firmadas de nueílro nombre, felladas con el Sello 
menor de nueftro Oficio, y referendadas por nueílro Se-; 
cretario , en eíle nueílro Real Convento de Barcelona, 
en 23. dias del mes de Oftubre, de 17^4* Y de la Def-
cencion de María Santifsima , Reve lac ión , y Fundación 
de nueílra Sagrada Religión ,537-
Frayjo/eph Gifréu de la P a l m i 
Provincial. 
Por mandado de N. M . R . P< 
£ugar del Se * IWi Provincial, 
J r . Baftlio Gil de Bernabé^ 
Secretario. 
[Jteg.fol. ia8, 
A 4 [ Z P J t O J 
APROBACION D E L R E F E R E N D I S S I M O 
Padre Maeftro Fray Agtiftin Riera, DoSior en 
v Theologia y por la JJniyerfidad de Barcelona, 
Ex-Proyincial, de la Provincia de Aragón, del 
Orden de N . P. S. Águfíinxy Examinador Sy* 
nodal de varios Obi/fados dentro , y fmra de 
efle Principado ¡ ^ c . 
POr cómifsíon del muy Iluftre Señor Dodor en am^ bos Derechos 9 Canónigo 3 y Chantre de la Santa 
Iglcfia de Barcelona ^ y fu Vicario General en Sede Va-
cante 5 Jofeph Vilar , devo decir mi juicio , fobre el Ser-; 
mon que predicó el R.. P. Prefentado en Theologia , Fr. 
Exodí 4. Sebaílian C o l l , de la Orden de Nueí lra Señora de la 
Merced, Redención de Cautivos, en la Igleíla de Padres 
'Quid, erat Carmelitas Defcalzos, de eíla dicha Ciudad, íiendo el 
neceffe ut aflurapto Santa Therefa de Jefus. Mas pavorofo que 
Sermo ja- Moyfen en la execucion de la orden de Dios , de vi ef-
¿ í a r e t y cufar efte e n c a r g ó , diciendo : Non fum eloquens : : : im-i 
quod cor- peditioris, & tardioris lingua fum. Porque Cobra mi i i t -
fore pro fo rme , y cenfura, hallandofe efta manifiefta (como 2 
ferebat) l i . otro intento decia el Dodor M á x i m o ) en el cuerpo del 
1. inMat t . Sermón , y en el alma , ó efpiritu de la obra j pues eftos 
me dicen claramente : Ne metiaris illud. Suelta la vara 
Apoc. 11. cenforia 5 que para obra afsi grande , todo pefo es efca-
fo j toda medida es corta; y ya que debo fatisfacer el 
Efi ref- cargo de efte empleo, baftará la abreviada cenfura del 
pondebat, s i , ó el no j de el eí 5 ó no es de Pitagoras: regla que 
vel non. O tanto celebró Aufonio, para refponder breve, á la Apro-
eerta lo- bacion que el refcrito merece : Luego cumpliré con de-; 
quendi re- c i r , que efte Sermón , no tiene cofa contraria a nueftra 
gula! nam Santa Fe Catholíea % n i á las reglas de la Moralidad 
brevius ni- Chriftiana j por fer en todo conforme á lo que la Santa 
hil eji, nec Igleíía nueftra Madre , Santos Padres, y Authores gra-
p l e n i u s ves, y pios nos enfeñan j y fer afsi lo juzgo , y declaro: 
ifiis: qu& Luego en efto due toda la Aprobación l elfo no, porque 
¡ir- con 
-con ello folamente díxe la mitad. Pues qual fera de ella firmata 
la otra mitad ? celebrar las ricas preciofidades, que en- probant y 
cierra el Sermón j porque ef to, por eftilo c o m ú n , es ant infir-
parte de la Aprobación. Afsi hallo aprobado un Sermón mata re//-
de Chrifto , quando hecho ya el juicio de la celefte ver- dum. 
dad predicada, fe le añadió el general aplaufo de nunca Aufon. in 
un Sermón afsi grande haverfe oido : Numquam fie lo- Paulin. 
quutus efl homo. Sirvafe pues la modeftia del Author fu-
fr i r efta parte de mi ju ic io , pues no es razón dexar quer Joann. 7% 
xofa la jufticia de fií defvelo, con qucj bien que íin afán 
ingeniofo como el folo , le ideó. 
Supuefta pues la notoria fama del Author, parto de 
fu grande Sabiduria , Erudición 3 y Religioíidad , pren-
das que parecen haver nacido con el j por folo lo que a 
efte Panegiríco mira 3 digo que admiran las relevantes 
varias circunftancias con que le adornaj virtiendo la San-
ta Doótora Madre la brillante gala de fus lucidos difeur-» 
fos. La idea es llana , defpejada, clara > y la mas aprov 
priable á las prerogativas heroyeas de efta Santa. Y afsi 
mifmo paraTondar el abifmo de los mifteriofos privile-
gios que le concedió el Divino poderjCon que la hermo-í 
feó la Infinita Sabiduria 5 y la clavó el agudo eterno 
amor. Los aífumptos fon los mas arduos, y de cuefta ar-
riba 5 á que levantó Dios efta Heroina con el motivo de 
zelar fu honor. Las pruebas fon las mas ajuftadas, y con-
vincentes j y fobre ello reluce la deftreza de entrar 5 y 
falir fin embarazo de ellas 5 primor que hace refaltar la 
habilidad del Orador 5 dando á ver con el fentido ge-
nuino de los Textos , que les previno el Eípiritu Santo, 
para pruebas propriifsimas de los aífumptos. La aplica-
ción de eftos, tan conformes á las heroicidades de The-
refa 3 que fuenan idempticas con los arcanos de objedos 
propueftos. Su eftilo claro, y afsi dulce , que cautiva la 
atención, y gufto de quien le efeucha , ó le lee. Haüanfe 
doradas liftas de erudición con que hace mas viftofo el 
ramillete de fus reflexiones eminentes. Corona efta 
Obra la energía 3 y efpiritu con que excita los corazones 
al amor, y culto de efta Peregrina Efpofa de Jefus. Con-
eij fin que embebido en todo el Sermón fe me l le-
A í vó 
vó el mayor cuydado, y gufto , la ponderación con qué 
levanta de punto el eílilo extraordinario con qne fe ama* 
r o n ) y comunicaron Therefa de Jefus, con Jefus 3 y Je-
íus de Therefa 5 con Therefa; en que el Orador aplico 
todos fus esfuerzos, y fe falió con la fuya; porque en 
efto no folo excedió á todos? ciertamente fe excedió k 
si mifmo. Que laftima falte en el papel aquella íingular 
gracia que tiene el Author en el decir , y el ayre en ac-
cionar l Por cuyo motivo juzgo que Sermón áfsi lleno 
es juílo haga fudar la Prenfa, para afsi crecer la devo-
ción de tan grande Santa , y el gufto de los difcretos In« 
genios, Barcelona, y Oóiubre 25. de 17^4* 
Fr* Aguflin Riera^ 
Barcinone 16. Oftobris 17$4* 
I M P R I M A T U R . 
V i k r , Fie . Gen, & Ojfic. 
Barcelona, y Ofiubre 27. de 17S4¿ 
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Omnia mibi tra,dít<i f m t a Patre meo. Matth. 11. 
v.27. Caro mea yere efi cibus.iozn. c.5.v. 5 5. 
S A L U T A C I O N . 
I m i entendimiento , y voluntad } íi 
mi eloquencia , y afedo corrieíTen 
parejas, no folo en eíle dia no def-
mayara, pero ciertamente á ningún 
Predicador cediera. Venera mi De-
voción a la Seráfica Madre , y mif-
tica Dodiora de Ja Iglefia SantaThe-
refa de Jefus, con tanto efmero, 
que defpues de la Madre de Dios , tiene en mi corazón 
el primer lugar la Santa Madre. Ella ha fído toda mi vida 
m i efpecialifsima Patrona; y fabe Dios, que ningún tra-
bajo he emprendido haíta ahora , que no haya (ido la 
Santa Madre , mi norte , guia, y aliento. 
M a s , que importa j fi la profundifsima capacidad, 
y agigantada eftatura del objeto poftra , y enteramente 
defanima el corto caudal de mi entendimiento , las de-
faliñadas vozes de mi eloquencia? Si mi afedo no fuefie 
tanto , tal vez me abultara menos el objeto, porque me 
l o mirara de mas lexos : mas ahora , que lo tengo tan 
ímedia to , quanto crece la pafsion de mi voluntad, tanto 
fe enflaquecen las fuerzas de mi entendimiento. Una de 
(dos: ó amar menos, ó faber mas. 0 
Pero yerro , yerro el penfamiento ; que en afíuntos 
de amor , todo el faber es el amar. Ingeniofo llamaron 
los antiguos al amor , y concibieron amante al primer 
Poeta , ó Inventor de la Poeíia. (1) Nadie es ignorante 
para perorar por fu caufa , y no hai cauía mas propria 
que la cofa que fe ama. Hada en las fagradas letras al 
aiíior fe le concede ingenio; (2) íigniíicandofe> que aquel 















cap. 8. v.S. 
• 
(3) Tabe, que 3013.(3) Luego íi yo 3mo fsn de veras a la Seras 
Significas, fica Madre Santa Therefa de Jefus, no deven fervírme de 
juxtg ^4n- embarazo los cortos caudales de mí entendimientoí por-
felmU^cha- que fupliran la falta de faber los afeaos de mi amor. 
rítate e/fe Y en todo cafo apelare al cui voluerit revelare del Evan-
ingeniosa. gelio. La Madre ferá quien me revele, dirijá , e iluftre, 
Alap. hic. l i quiera para- que no quede mi amor mal fatisfecho, 
(4) y defayrado. 
Athanaf. Pero que cofas me revelará la Madre ? Omnia mihi 
fer.4 .cont. tradita funt a Patre meo : la inteligencia , y aplic3cion 
A rían. Eu- de eílas grandes palabras del Evangelio. Todas las cofas, 
thymfus, dice la Mageftad de Chrifto, me ha entregado mi Padre. 
&Tiieophi Entiendefe efte texto de Chrifto , no folo como Dios, 
W i . hic. (4) á quien por la eterna generación comunica el Padre 
toda fu naturale2a,y todos fus atributos: (5) Omnia^ quA-
Joan. 16. cumque habet Pater, mea funt j lino también de Chrifto, 
{¿) co'Mo hombre : (5) porque el Padre dio todas fus cofas 
Hieron. * ^u Hijo3 como Redentor, y Reformador del mundoí 
híc .Tolet . Sciens, quia omnia dedit ei Pater in manus. (7) Le dio la 
i n IO.LUC. poteftad de obrar milagros 3 y hacer de las piedras hijos 
adnot.3 8. &Q Abrahan : (8) le dio la fabiduria fin limites , ni me-
(7) dida 5 para alumbrar , dirigir, y enfeñar al mundo redí-i 
Joan.c. 13. mido, y reformado j (p) le dio el amor ardiente, y abra* 
(S) fado , para encender en el mifmo mundo el fuego de la 
Potens efi caridad, que efhaba ya apagado , ó muy remido. (10) 
Deus de Efte es en ^irna e^  omnia del Evangelio ; poder , faber, 
lapidibus y amor : Omnia mihi tradita funt a Patre meo, 
iftis fufci. La mejor prueba de ella inteligencia la tenemos en 
tare filias eífas fagradas aras : Corto mea veré efi cibus. Llamafe e i 
Abraha. Sacramento recopilación , ó fuma de la v ida , y muerte 
Loe. c.5. del Redentor : y que luce fíngularmente en el Sacra-
(5?) mentó? Poder, faber, y amor: poder miraculornm ab ipfo 
Non enim fafitorim máximum j (11) faber p^w'j vit^^ & intellefitust 
admenfura (12) amor cum dilexiffet: 1 dilexit. (13} De m o d o , que 
dat Deus aquel todo del Evangelio omnia fe cifra en Chrífto¿ 
fpiritum. y Chrifto lo cifró en el Sacramento en tres cofas : po-
Joan. c. 3. der , faber, y amor. Todas las cofas vienen en eftas tres, 
(10) \ Por-
Jgnem veni mittere in tenam, & qmd vab y nifi.ut accendatur ? Luc, 
cap.12. ( u ) D.Thom. o p . ^ . (12.) Ecclef. c . i í» (13) Jpan, C I J , 
porque eílas tres fon el todo de las cofas: Omnia mihi 5 4 -
tradita funt a Patre meo. 
Ya parece que la Santa Madre va revelando fus cofas: 
porque afsi como el Eterno Padre dio á fu Hi jo , para 
que reformaíTe al mundo , poder, amor, y faber: afsi 
juzgo yo , que el Hi jo del Padre dio á la Santa Madre 
faber, amor j y poder 5 para que hicieíTe , y levantaífe 
fu Sagrada Reformación. Eílas ferán las tres partes de 
m i Sermón : para el qual no creo falte la gracia, intere-
fando tanto en las glorias de Therefa la Madre de toda 
la gracia. A P E M A R I A , : 
pmnia mihi tradita funt a Patre meo. Mat th . 11, v. i fc 
Caro mea veré efi cibus, Joan. cap. 5. v. $6, 
§. t 
LA primera cofa , que el Hi jo de Dios dio á Santa Therefa fue el poder j y confiderando yo fu mag-nitud en el omnia del Evangelio, me pareció ver 
á Therefa delante de todo el mundo con otro omnia^ que 
fue el mote de San Pablo : Omnia pojfim in eo , qui me 
confortat. (14) Y fino, confiderad vofotros a una muger (14) 
,pobre 5 y fola 3 con la elevada, y ardua emprefa de for- Ad Philip, 
mar, ó reformar (que aun es mas) una Religión de hom- cap. 4. 
bres, y mugeres tan efclarecida, tan heroyca3 tan iluftre, 
y luftre de las Religiones. Allá dice el Libro de los Jue-
ces 5 que para humillar Dios el poder de Jabin Rey de 
Jos Cananéos , inventó una guerra nueva : (15) Nova (1 )^ 
bella elegir Dominus, Toda la novedad fe redujo , á que Judie. c.£« 
de parte de los Cananéos fueron vencidos muchos hom-
bres 5 y de parte de los Ifraelitas fue vencedora una mu-
ger. Afsi lo dixo Débora á Barach, que era el General 
del Exercito de I f rae l : ( i 5 ) In bac vice vi&oria non re- (r5) 
putabitur tihi^quia in manti mulieris tradetur Si/lira. Pero Ibid. c. 4. 
quanto va de poder á poder 5 y de viótoria á vidoria ! 
alia venció una muger : pero tenia de fu parte a Barach, 
y á todo el Exercito de fu Religión. Pelearon con ella (17) 
Í9i aftros del Cielo , pueftos en fu orden : (17) S tdU Ibid. c. | | 
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manentes in ordine :: fuo adyerfus Si/aram pugnaverunt* 
Mas Therefa , íiendo muger , no foio tenia €ontra si 
á Sifara : tenia contrarios á Barach > y á todo un Exer-
cito : las Eftrellas fijas^ é iraobles en fu orden peleaban, 
no contra Sifaraj contra Jahelj contra Therefa peleaban. 
Ya fe vé 5 que la opoíicion no nacía de od io , ni de falta 
de virtud 3 y zelo : nacía de lo oculto, que llevaba Dios 
los poderes de Therefa. Ella en fin vencic^y prevaleció, 
porque tenia de fu parte el poder del Hi jo de Dios , con 
el qual lo podia todo : Omnia pojfnm in eo, qui me con* 
fortat. Omnia mihi tradita funt. 
Uno de los mayores retos , ó el mayor , que hafta 
¿khora fe ha hecho, es para mi el que hizo el mifmo Apof-
( i § ) to l . Efcrivió aquel breve, y bravo Cartel: (18) Quis nos 
A d Rom. feparabit d Chántate Chrijii ? Fixólo , dice el Chryfof-
c.8. v.3 tomo , en medio de la tierra, en las puertas del Infierno, 
( j 9) y en las del Cielo : ( ip ) / « Calo , in térra , & fuh térra» 
S. Joan. En el infierno defafió á los demonios con todo fu poder, 
Chryfoft. tentaciones, y aíhicias : en la tierra defafió á todos los 
hic. hombres armados de h ier ro , de od io , de perfecuciones, 
de Cárceles, y de muerte : en el Cielo defafió á los A n -
geles , a los Principados , y á las Virtudes j y aífeguró, 
que ni divididos, ni juntos havian de prevalecer al ardor 
(20) de fu Candad : (zo) Certus fum enim, quia ñeque mors:: 
Ibid. v.zS. ñeque Angelí ^ ñeque Principatus ^  ñeque Firtutes:: ñeque 
profundum^ ñeque creatura alia poterit nos feparare a Cha" 
ritate Dei. Que fuponga Pablo , que el Infierno con fufi 
aftucias , y fugeftiones no ha de falir bien de la batalla: 
bien efta. Que fuponga lo mifmo de los hombres con 
fus perfecuciones, y horrores de la muerte : también. 
Pero , que meta entre ellos á los Angeles , á los Princi-
pados^ á las Virtudes? Pues á cafo ellos también havian 
de armarfe contra la Caridad de Pablo ? 
Afsi lo fupone el Apoftol j y afsi lo experimentó 
Therefa. No folo los demonios con fus aftucias j no folo 
la tierra con fus perfecuciones fe armaron contra Nueftra 
Santa : Armaronfe ios Angeles , en los hombres fabiosj 
armaronfe ios Principados , en los fuperiores j y arma-
ronfe hafta las Virtudes , en los varones Santos : todos 
fe 
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fe armaron , y todos hicieron guerra a Therefa. Y qual 
fue la refulta de tan fangrienta batalla ? la mifma, que 
la de Pablo. Certus fum enim : no folo venció el poder 
de Therefa : tenia certeza, que vencer ía , porque fe m i -
raba armada de todo el poder de Dios. Por efta caufa 
en donde hallaba mayor contradicción para edificar: 
aqui (decia con divino gracejo) aqui es voluntad de Diosy 
que yo edifique j porque fabia , que fus Conventos, y fu 
Rel igión no havian de tener otro , n i menor fundamen-
to , que el poder de Dios. 
Llevó el Señor la reforma de la Santa Madre por 
los mifmos paífos que el Hijo de Dios la reformación 
del mundo. Solo , y pobre entró fu Mageftad a refor-
marle : fe le opufieron Principes , Sabios 3 y los que fe 
llamaban , ó tenian por virtuofos en aquel tiempo. Bien 
podia hacer la reforma con confentimiento, y concurfo 
de los mifmos que la impugnaron, porque todos los co-
razones eftán en fu divina mano. Pues porque permite 
contradicciones , perfecuciones, blasfemias de fu virtud, 
y que le tengan, y llamen i l u fo , fantaftico , amigo de 
novedades, y poíTeido del Demonio ? Dio la razón San 
Pablo : (z») fidete vocationem vejiramy fratres ; quia non ( z i ) 
multl fapientes :: non multi potentes , non multi nobiles. i . ad Co-
Queria el Señor manifeftar , que la reformación del rint. c. i . 
mundo no fe debia al poder, ni al faber, n i aun á la vir-
tud de aquellos tiempos, fino que todo era obra de fu po-
der , que toda ella eítrivaba en el fólido fundamento de 
fu omnipotencia : (z i ) Fundamentum aliud nemo poteji (zz) & 
poneré prater id quod pofttum efl , quod efl Chriflus Jefus. Ib id . c. 3. 
Pues para que eífo fea evidente, perfigan al divino refor-
mador los Principes, los Sabios, los Virtuofos: ténganle 
)or ilufo , por fantaftico , por amigo de novedades, por 
)oífeido del Demonio 5 que la mifma reformación efta-
jlecida , levantada , y gloriofa difsipará defpues todo el 
nublado, y fe fabrá que es obra de folo el poder de Dios, 
cuyo fundamento es la divina piedra angular; Fundamen* 
tum , quod efl Chriflus Je/us. 
O divina Therefa! ilufa os llamaron, fantaftica, ami-i 
§a de novedades, y poífeida del Demonio. Os perfiguie-
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ron Principes, Sabios , y Virtüofos. Mas: Videte Voca-
tionem vejiram, frátfts : Voforros, felices hijos deThe^ 
refa , ved 5 y admirad en eílo mifmo vueftra alta voca-
ción. No es efta fagrada reforma efecto de cofa de efte 
mundo : no llegaban á tan elevada fabrica la fabiduria, 
el poder, y la virtud, que havia en él : el poder de Dios 
comunicado a Therefa , elfe es todo fu fundamento. La 
idea , que llevó el Hijo de Dios para hacer fu reforma, 
l levó también para que la Santa Madre hicieíTe la fuya: 
ambas fe regularon por un nivel : ambas eftrivan en un 
fundamento : ambas fon parco de un mifmo poder: 
Omnia mibi tradíta funt. 
i. I L 
EJor fe vera eífe poder en fus refultas, ó efeélosy 
Y pues eílamos con la Sagrada Religión de The-
refa , fea ella fu mas gloriofa amplificación. Una cofa 
nueva, dice Jeremias, criará Dios fobre la tierra j y fera 
(23) la encarnación del Hi jo de Dios : en la qual una muger, 
Jerem. que fue la Virgen Maria , concebirá, y parirá un varon¿ 
cap. 31 . que fué Chrifto : (23) Creavít dominuz novum/uper ter~ 
^ (24) ram : famina citcumdahit j>imm. Eí lo es lo literal del 
V i d , Alap. texto: (24) pero en él hallo yo el mas hermofo fymbolo 
t i c . de la Santa Madre , y fu Sagrada Religión. Eífa muger 
(25) del texto, dice San Ephren , es aquella mifma , que v i6 
Sígnum San Juan en fu Apocaiípfi j (25') en la qual San Buena-
fnagnü ap- ventura , Hugo Cardenal, y otros (2¿>) entienden á una 
paruit in alma fuperiormente iluminada, y embellecida de celef-
Ccelo ; mu- tiales virtudes , fígniíicadas en el So l , Luna , y Eftrellas. 
l ier , &c. Y fiendo cfto afsi: á que alma fe puede aplicar con ma-
Apoc.c.12. yor propriedad , que á la de Santa Therefa , en cuyo ef-
S. Ephr. piritu fublime depofitó Dios con la mas profufa l iberalí-
orat. de dad tantos dotes, gracias, y excelencias, que en el Cielo 
laúd. Virg . de la Igleíia fe vio , y admiró como eftupendo milagro^ 
(z6) veítida del Sol de la Caridad, coronada con las eftrellas. 
Vid . om. de fus efcritos, y pifando con fu nuevo calzado las men-
lúe inApo- g-uas ¿e la Luna l por efta razón San Francifco de Borja^ 
«alip. q^ ue tenia muy tratado > y coüocidg fu efpirútt» pregunq 
t ado , que concepto formaba de la Madre Therefa, ref-, 
pond ía : yo no sé decir otra cofa, fino que es una grande 
muger : famina, 
EíTa muger pues conc ib ió , y dio á luz un varón cW* 
ctmdahit yirum* Y que varón fue eíTe ? U n varón , que, 
fin fer decrepito 5 ya tenia mas de dos mi l y trecientos 
años. Elias fue , varón á todas luces grande, y llamado 
abfol uta mente el varón de Dios vir DeiV(¿7) Homo Dei, (27) 
Concibiólo nuevamente en fu animo, que folo en el 3. Keg. 
grande animo de Therefa cabía tan grande varón vtrum. c.17. & 4» 
Vió Therefa aquel varón tan grande, ya minorado, con Reg. c . i . 
menos efpiri tu, y vigor. En una palabra : vió á Elias 
con fus ardores mitigados. Y para bolverle todo fu Ef-
piritu , para darle vigor j para que fueífe, como en fus 
principios, Elias el fogofo , y el ardiente , lo concibió 
de nuevo en la abrafada fragua de fu efpiritu : Famina 
circttmdabií virum í el Arábigo famina ^hificabit yirum» 
(z8) Llegó la bora del parto : mas , ó qué dolores ! qué (28) 
anguftias le coftó! Cfuciahatüfy ut pareret. (25?) Clamaba Arabíc. 
al Cielo Therefa con oraciones, con lagrimas, con peni- ap. Alapi, 
tencias clamabat parturiens 5 (50) y como el Dragón in - hic. 
fernal veía á Elias ardiente, á Elias con todo fu efpiritu, (29) 
a Elias fin mitigación de fus llamas ; á Elias en fin con Apoc.c.12* 
aquellos efpiritus, conque ha de reftaurar las fatales (30) 
ruinas del Ant i -Chr i f to : (31) inftigaba ocultamente al Vid . Hug, 
mundo , á que todos huyel íen , que lo apartaífen : inten- Card. hic. 
taba, que Therefa nodieífe á luz aquel varón. (31) 
Mas en fin prevaleció el poder de Dios,que era quien Mat t l i . 17. 
havia fecundado el efpiritu de la Santa Madre , fin con- vid. Jan* 
curfo de varón. Salió Elias nuevo , y flamante crearít fen.in coc. 
dominus novum. Salió un nuevo p l a n t í o , ó un plantel cap. 67. 
nuevo, dicen los L X X . creavit plantationem novam, (32) (32) 
Salieron unos hijos nuevos de Elias , explica Alapide LXX.apud 
nova planta : nova progenies. En eífos nuevos hijos, que Bibl . max* 
parió Therefa , vió la Iglefia con efiupendo milagro el 
Efpiritu primitivo, de Elias 3 vió á los Profetas ^ los E l i -
feos , los Bautiftas , les Patriarchas de Jerufalen , los de 
Alexandria, los Hilariones, los Bafilios, los Oeronimps^ 
l § j grunos» Efta fue la noYedad,que produxo Dios fobre-
.1^ 
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la tierra : Novurn ereattlt dominus fuper terram. Üna 
grande muger famina : Therefa, que concibió de nuevo, 
y dio á luz al grande varón Elias ; Circumdabh, vivifica' 
bit virum j y en eíTe varón un feledifsimo Pueblo de 
abrafados Ifraeles, como lee el C h á l d e o : Famina pariet 
(3 3) Populim //rael. (3 3) 
Chald. ap. Abrafados he dicho ; porque, íi bien no lo dice el 
Alap. hic. texto de J e r e m í a s , lo íignificó el texto de los Reyes, 
en el fuceílb de Elias, y Eliféo. Elle pidió á fu Maeftro 
antes de fubirfe al Cielo , que le dieíTe fu Efpiritu dupli-
(34) cado: (34) Obfecro •) ut fiat in me dúplex fpiritus tuus. 
4*Reg.c.2. Arduo empeño es eíTe, le refpondió Elias: Rem difficilem 
Y» ^. pofiulafli. Sin embargo , fí me vieres , quando yo fuba, 
lo alcanzaras^rfíiWífWj/í videris me quando foliar a te^erit 
tibi3 quod petifli.Tanto importaba5y de tanta monta era, 
que Eliféo vieíTe a Elias , quando fiibicífe i S i : porque 
entonces havia de hallarfe Elias en el mayor auge,y en 
el zenith de los ardores j todo havia de fer fuego , Ca-
vallos, y Carroza: Currus igneus^  & equi ignei, Y quien 
vé á Eliaíi quien le íigue con el afedo, y deíéos, quando 
fe halla con el Efpiritu abrafado , montado en carroza 
(3^) de fuego , y tirado de pias ardientes : eíTe es digno; 
Petivit elfe recibe el Efpiritu duplicado de Elias dúplex fpi* 
anima/«¿c, ritus. 
ut morere- Eífo hizpTherefa. No pufo los ojos en Elias^quando 
tur: proje- defcaecido de animo , y falto de Efpiritu fe fentó baxo 
citque fe, el Hencbro j (35) no quando fe miraba medio muerto; 
eír obdor- no quando fe echó á dormir : mirólo , (¡guiólo con el 
miyit in afeóto , y corazón , quando lo vió remontado hafta las 
umbra Jtt- nubes, ardiente á mas no poder, todo fuego del Divino 
nipéti. amor. Afsi le agradó ; y para poderle feguir mejor | fe 
3.lveg.c.ip defcalzó ; y tomando la capa de Elias, que la vió caída, 
v. 4. 5. a^ levantó en alto : (3^) Levavit pallium Elia^ quod ceci* 
(3 ó) derat 3 y afsi levantada la pufo fobre los ombros de fus 
4.Keg.c.i. hijos, y quedaron e í l o s , como allá El i féo , con el Efpi-3 
ritu de Elias duplicado dúplex fpiritus. v. 13. 
i n . 
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EStos fon los hijos del poder fecundo deTherefa: (37) mas no es efta fu fecundidad poderofa j porque en Gregor. 
m i concepto es todavía mayor. Mayor ? S i : porque para X I I I . i n 
producir eftos hijos, no le baftaba á Therefa una fecun- Bul. fuá, 
didad fola : dos eran necelíarias ; porque havia de fer vid. Jo--
Therefa como padre, y madre de fu Religión. La Sa- feph. A n -
grada Religión del Carmen, tuvo padre, y madre j el pa- tioch. l ib . 
dre fue Elias : la madre la Virgen Maria. Ellos ccnci- de perf. 
bieron, y produxeron á la Religión Carmelitana j Elias milit.c.12. 
baxo la fombra de María j M a r i a , baxo la fombra del Joan. Pa-
Efpiritu Santo. (37) Agravio fuera de vueftra erudición t r i . Jerof. 
producir los irrefragables monumentos, y los varios lib.deIníK 
Diplomas Pontificios, que tienen alfegurada efta gloriofa Monach. 
verdad. Mas, por lo que firve de elogio, oid las palabras cap. 32, 
de Sixto I V . Fenuflifjima firgo Marra, qua dominum no Paleod. 
flrum Jefum Chrifium , cooperante virtute Spiritus Sanffij l ib. 1. ant. 
genuity ip/a produxit ordinem Beata Maria de monte Car- Carm. c. j * . 
meló. (38) Luego para que Therefa reengendraífe, y re- <Sc 6. Sylv. 
producieííe á la mifma R e l i g i ó n , era neceífario el con- tom. 3. ín 
curfo del mifmo padre, y de la mííma madre, porque ya Evag.lib.y 
fabe el Filofofo , que mpojjibile efi eumdem filiumna/ci^ c.z^.c^zó. 
fipé fit aliuspater , fivé alia mater. (35?) «Se feq. 
Y afsi fue : porque no folo infundió Dios en el alma (3 S) 
de Therefa todo el Efp in tu ,y aun duplicado , de Elias, Síxtus I V . 
como diximos : pero la Virgen Madre vertió en ella in fuá Bul. 
aquel efpíritu fecundo, con que fu amor havia concebido Leo I V . 
primero á fu Sagrada Rel igión. Afsi me lo perfuaden Adrían.II . 
muchas conjeturas. Ya defde niña fe hizo Therefa difei- Steph. V. 
pula de la Madre de Dios j y muerta fu madre natural, Serg. I I I . 
pidió , y alcanzó de la Virgen , que fueífe fu Mageftad relati in 
madre fuya, logrando como hija efpecial de Maria fu di- Bul. Gre-
reccion , tutela, y amor. Quando la Santa Madre eftaba gor. X I I I , 
fundando fu primer Monaí ter io , fe le apareció la Vi r - ad laudes, 
gen , aprobándola la obra , bendiciendola, y aífeguran- (35*) 
dola fus cuydados, afsiftencias, y protección , como que D.Thom. 
aquella era obra fuya. De donde le vino á la Santa Ma- quodl. | . 
(dre aquella entrañable d e v o c i ó n ; y amor al gloriofo a. 8. 
Pa-
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Padre , y Patriarcha San Jofeph j de cuyas glorias, y ex--
celencias fue Therefa el mas fonóro clarín ? Sin duday 
que como la Virgen havia fundidojy formado el Efpíritu 
de Therefa, para que fueííe digno, y capaz de concebir 
á fu Religión , por los moldes del fuyo , le dio también 
]a inclinación del mifmo Efpiritu 3 que fue el amor á fu 
caftifsimo Efpofo y blanco de los cariños de María . 
Ahora pues : quedó el alma de Therefa fecunda de 
aquel efpiritu foberano^ con que la Madre de Dios havia 
concebido la Orden Carmelitana. Con aquel efpiritu 
concibió de nuevo al Padre de la R-eligion, Elias: fiendo 
con ello Therefa como Padre , y Madre de fu Orden. 
Si pudiéramos dar algún crédito á las veríiones d é l o s 
Rabinos, aparecería con todo fu efplendor el penfamien* 
to 3 con la que dieron algunos dodos de ellos al texto 
citado 3 leyendo en lugar de famina circundabit virum-, 
(40) famina convertetur in virumfao) porque, para tan grande 
Rab. Sa- obra , parece que fue neceífario convertirfe en varón, 
lom. ap. ó eftár llena , fegun la frafe de la Efcritura , de animo, 
Bibl . max. y efpiritu varonil. (41) Afsi lo eftubo Therefa j equi-
Rab. Jud. valiendo a varón, y muger, á Padre, y Madre de fu Rew 
ap. Alap. l igion : Famina convertetur in Wrww, 
hic. 
(41) f. iv. 
1. Mach. 
C.7. v . i 1. A Vífta de efte poder,y fecundidad de Therefa fe eri^ 
x \ . tendera la razón , ó el mifterio de dos finezas, que 
hizo Chri í lo á la Santa Madre , tan altas , y Angulares, 
que no creo tengan exemplar en las hiftorias. La prí-, 
mera fue : que fe le apareció Chrifto acompañado de fu 
Santifsima M a d r e , y fu Legitimo Padre San Jofephj 
y dándola la mano de Efpofo , y por arras un clavo de 
fu Sagrada Cruz , la dixo : De/de ahora yo /eré todo tuyoy 
y tu Jeras toda mia. T u te llamaras Therefa de Je fus: ya 
me llamaré Jefas de Therefa, Ta pues, como verdadera kf* 
pofa mía, pelaras en adelante mi honra. Quien no fe pafmá 
de efta exeefsiva fineza! Dexo de ponderar los defpo-
forios, no clandeftinos, como allá en los tiempos de Je-j 




Fueron los mifmos padres del defpofado. Ñ o me detengo 
en la entrega del dulce clavo , con que la hizo participe 
de las glorias de fu Cruz. (43) No en la reciproca unión, (43) 
que pafsó á fer unidad , entre Jefus 5 y Therefa , como Gloriam 
difcretamente dixo San H i l a r i o , en otro lance de fineza meam ' aU, 
erunt enim jam ambo unum.(^) Omito aquel tierno fuave teri non 
íuguete de nombres Therefa de Jefus , y Jefus de Therefa^ dabo. Ifaí, 
emulando las Divinas Relaciones de Padre del Hijo^ c.42. v. 8^  
é Hijo del Padre. Lo que mas me admira es : que Chrifto (44) 
entregaíTe fu honor3 y gloria al zelo, y cuydado de The^ Hilar . ín 
refa. Mat th . 
: Tan delicado fe moílró fu Mageftad de fu honra^ cam 27. 
que dixo á los Judu^que fu Eterno Padre era el zelador 
de ella : Ego gloriam meam non qu&ro , efl qui quarat, 
& judicet; (45) entendiendo los Sagrados Interpretes en (45') 
el efi al Eterno Padre, (46) Su Igleíia (pondera Alberto Joan, c Si 
Magno ) la entregó á Pedro j fu Madre a Juan j á fus (45) 
difcipulos fu cuerpo : pero fu honra á folo fu Eterno Pa«- D.Thom« 
dre ; Eccleftam fuam Petro commendaviti Joanni Firginem D . Bonav, 
Matrem j difcipulis corpus fuum: honorem vero Pavri. (47) Euthym. 
Dixo la verdad Alberto , porque no alcanzó á Therefa. Theoph, 
Para ella eftaba guardada efta alta prerogativa. La honra hic & aliú 
«de Chrifto la zeló el Padre , hafta que vino al mundo (47) 
Therefa : deípues cuydó Therefa , como fubftituta del S. Alberto 
Padre : Honorem vero patri : yo añado , & Therefiti. Magn^fer. 
O altifsima y é inefable dignidad! mas parémonos de Dom^ 
aquí y antes de averiguar la razón 5 y oygamos la otra in paf, 
fineza. Apareciófele otra vez Chrifto^ y la dixo: Therefa^ 
fiyo no huvie/fe criado el Cielo y folo por ti lo criara* 
Aveis oido fineza igual ? y mas § no pudiendo fer en la 
fuma verdad exageración, como fuelen fer las exprefsio-
nes de los enamorados. No criafteis, Señor y el Cielo' 
por todos los predeílinados ? S i : pues que tanto monta 
en vueftro aprecio Therefa fola, como todos los predef-
tinados juntos l no digo efto : pero hiciera Chri í to por 
Ibla Therefa 5 lo que por todos los predeílinados juntos 
hizo. 
,! Parece un Sacramento de amor. Una de las cofas 





nifsimo manjar , és que tanto recibe uno f o l o , como 
todos juntos: Sic totum ómnibus, quoi totum fingulis. 
(48) (48) Mas eí lo es de parte de lo que fe recibe j porque 
Hcclef. i n todos juntos no reciben mas que á todo Chriftojy á todo 
off. Corp. Chrífto lo recibe uno folo : pero de parte de el amor 
Chrifti . no es afsi 5 porque no lo ínftituyó fu Mageftad tanto por 
uno folo 5 como por todos juntos , ííno que, inftituyeri-
¿ o l o por amor de todos, fe dio todo á cada uno. Y que 
no folo haya criado todo el Cielo para todos , y para 
cada uno, fino que haviendole criado para todos juntos, 
fe abalance el amor de Chrí í lo á criarlo ( fino eíluviera 
criado) todo j un to , y por entero por fola Therefa! qué 
dirán los hombres ? qué los Angeles ? qué los SeraÉU 
nes? 
Nada: porque oirán , que Chrífto les dice : Una efl 
(49) columba mea , perfefta mea, (45) Muchas palomas hai en 
Cant. c.tf. m i Cielo, muchas almas perfeótas: Adolefcentularum non 
y. 7. & 8. efl numerus 5 pero que fe llame la paloma mía, la perfefia 
mia , cíTa es una no mas una efl, Y qual es? Una efl ma* 
tris fuá 5 elefta genitrici fu& : es la elegida por fu madre, 
c[ue es la mia $ para que fea la única de la Madre. Es 
aquella (comenta Ti r ino) que tiene á fu cuydado mi glo-
ria , m i voluntad , y mi culto : Qu& mei unius glorianty 
( jo ) nutum 1 & cultum curat* ( j o ) Pues bien claras fon las 
CTirin. hic. feñales j eífa es Therefa, á quien eligió la Madre de Dios 
para Madre de fu Rel ig ión , y Chrífto para Zeladora de 
fu honra , y gloría. 
Ved ahora la razón de una, y otra fineza. Ambas fe 
devian á Therefa , como padre, y madre de fu Religión. 
N o reengendró el Efpirítu de Therefa todo el fuego 
abrafado del grande Elias \ N o fue Therefa , aquella, 
cuyo efpiritu fe fecundó del efpirítu de la Virgen Madre, 
para concebir nuevamente la Rel igión de María ? Pues 
á eífe elevadifsimo efpiritu fe le devian ambas glorias, 
y prerogativas. Quien fue el Zelador de la honra de Dios 
en la ley eferita, fino el abrafado Elias? Zelo -^ elatus fum 
( í 0 VY0 domino Deo exercituum.{$ 1) Hafta que vino al mundo 
3. Reg. el Bautifta no huvo zelador de oficio de aquella honra, 
cap. 19. E l Bautifta lo fue , porque v ino : I n /piritu, & virtute 
El i** 
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r£lU. 2) Fal tó el Bautifta, y quedó folo el Eterno Pa- (fz) 
dre Zelador honorem patri. Venga, y renazca Elias , co- Luc.cap. r» 
mo vino 5 y renació en el Bautifta j y luego habrá quien v. 17. 
zele eíTa honra. Vino j bolvió á nacer, no ya en hom-
bre j como la primera vez 3 fino en muger, que fue The-
refa. Pues ella ha de fer , y ella fué la Zelador* de aque-
lla honra. Por eífo la elige el Señor por Efpofa fuya 
fingular j la entrega en prendas un clavo de fu amor 3 la 
transforma en fu perfona j fe dan las manos , y los nom-
bres , y queda Therefa I» /piritu, & virtute Elite: Que* 
da , digo 5 Zeladora de oficio de la honra de Jefus %eto 
Relata efi. Bien puede morir Therefa y que no fucedera 
como en la muerte del Bautifta : aquí quedan fus hí)os, 
para zelar gloriofamente la honra del Señor j porque ef-
tos fon los que vinieron, y viven in /piritu 3 & yirtute 
£li<e. ( f l ) 
Vamos á la otra fineza» Por quien crió Dios el Cié- S. Bern* 
Jo ? Mas por fu Madre Santifsima fola , que por todos Ser. 1. fup, 
ios predeftinados juntos. Para que citar autoridades fi tov Salv.Reg. 
dos los Padres l o dicen > y lo prueba con evidencia el ex- Galat. l ib . 
cefsivo 5 incomparable , y fingularifsimo amor , que tie- 7- arcan, 
ne el Hi jo á fu Madre ? Ahora pues : eí Cielo-ya ef- cap. 2. 
taba hecho efpecialmente por la Madre : no podía ha- Rab, On-
cerfe por Therefa. Pero, para que fepa el mundo (dice U t U i n 
Chrifto ) que Therefa de Jefus , es un efpiritu altamente g lo f Chai, 
informado del efpiritu de mi Madrej digo: que fi el Cié- fup. cap. r. 
l o no eftuviera hecho, lo hiciera folo por Therefa j . por- Genef. in 
que lo que hice por mi Madre , lo haria también por principio y 
aquella , á quien dió mi Madre fu efpiritu. Efto merece, &c. 
y de tanto es digna la que lleva en fu alma la fecundidad Epíph. de 
del efpiritu de mi Madre. Tanto merece , y tanto pue- laúd. Vi rg . 
de Therefa! Omnia mibi traiita/unt* S. Fulgen. 
lib.4. M y -
V . ' thol . ' 
MUcho me he dilatado en lo primero. Lo emenda-ré en lo que falta j uniendo el faber con el amor, 
como lo hace la Iglefia : Ejus doffrina pábulo nutriamun 
veis aquí el faber:£f pia depotionis erudiamur affefiu: veis 
aqui 
(^4) aquí el amor. Penfareis ahora, que abriré los libros de 
)eut. cap. Miftica Theologia , que efcribió la Santa Madre con 
^ 1. v,z6, tanta luz, y acierto, que en la Igleíia de Dios fon el Deu-
5) teronomio al lado del Arca; (^4) la piedra de toque para 
P. Paul, difcernir efpiritus ; ( | ^ k balanza de Baltafár para pefar 
Señ.Soc.J. los quilates de la virtud; (55) la columna de nube, y fue-
i n Tua coc. gOjque guia á los Ifraeiitas por el deíiert05( ^7) la eílrella 
(^6) de los Magos, que conduce á la folida , y verdadera de-
Daniel, vot ion; (58) la efpada de dos filos , cuyas ojas degüellan 
cap. $' a millares de Filifteos? (5* )^ Penfareis, que quiero ponde-
(^7) raros los altifsimos fecretos de fusvi í iones , revelacio-
Ex©d.c.i3 nes, y profecías ? Por ventura el ardentifsimo zelo de las 
(^8) filmas , que abrafaba la fuya ? Sus extraordinarias peni-
Matt . c. a. tencias, fin embargo de haverla revelado Dios , que era 
(^ c?) predeftinada ? Acafo aquel arduo, y nunca oido , e i n i -
A d Hebr. mitable voto de hacer fiempre lo que juzgaífe mejor, no 
cap. 4. ya emulando , fino atandofe a los mejores carifmas? (5o) 
(¿ío) T a l vez aquel amor precifivo, con que excediendo á Da-
i . A d C o - v i d , ( 5 i ) y compitiendo con San Aguftin ( áa ) . decía 
r in th . c i a . muchas veces á D i o s : Señor, que /e me da d mi de mi fin 
(61) vos ? porque yo fin vos no foy y o ¡y a mi de mi que nofóy 
Qtúd mihi yo , que fe me da ? 
efi in Cos- Nada de efto he de ponderar j porque me lleva la 
/o, & € . Pf. atención una fabiduría, y un amor, con que Therefa ma-í 
yz. \ .z$ . nifefto faber ignorar , y amó con vifos de aborrecer. Sa-
{6z) bía nueftra Santa con infalible certeza, que aquel Seiior3 
S i ego fo- que con tanta frequencia la aparecía, y con tantos extre-
rem DeuS) mos de amor la regalaba, era fu dulce Efpofo Jefu-í 
CÍrcRelat. Chrifto. (53) Y fin embargo , mandándola los Confeífo-
á Joann. res, que le bolvieífe el roftro con rigor, y feñales de def-
Abancl.z. precio, que le dixeífe injurias ,y que con las manos le 
medit. hicieífe afrentas, t ratándole como fi fueífe el enemigo 
(63) común : Therefa, llena de humildad , y obediencia lo 
Vid.F.Do- executaba , tratando al que mas amaba, como á quien 
min. a SS. aborrecía. N o era eífo faber ignorar ? fi : porque , folQ 
T r i n i t . i n trocando la ciencia en ignorancia , podía Therefa obe-
Biblioth. decer. No era eífo amar, con apariencias de aborrecer ? 
Theol . to. fi: porque en la corteza eran exprefsiones de odio 3 y ei^ 
6. lib.7. el fondo quintas eífencias de aragr. 
Mas decidme, divina Therefa: íi fabeis ciertamente, 
que el que os aparece es Jefus, como cabe en la ternura 
de vueftro c o r a z ó n , retiraros , defconocerie 3 y dcfpre-
ciarle ? El fin de los Confeflbres es averiguar > fi aquc^ 
lias apariciones fon verdaderas, ó ilufoiias i y fi vos fa-
beis con certeza , que no es ilufion 3 fino verdad, porque 
hacéis las pruebas?Que queréis Señores? Therefa ha de fa-
ber ígnorar,y ha de amar con exprefsiones de aborrecer. 
Fué Therefa un efpiritu í¡ngularifsimo:labrólo Dios en un 
tal ler , en que parece no fe labró otro Santo. Todo fue 
en Therefa extraordinario , nuevo, admirable , y por-; 
tentofo. Su poder fué por caminos infolitos ¿ y quifo 
Dios que también anduvieífen por ellos fu faber 9 y fu 
amor. Que Therefa fepa lo que no ignora, efto es co-i 
mun: pero que llegue á ignorar aquello mifmo que fabe3 
efto es folo de Therefa. Que Therefa ame con finezas, 
con cariños, con exprefsiones de amor , efto es de todos: 
pero que ame con defdenes , con injurias, y con vifos de 
odio , efto es de Therefa no mas» 
Admírame tanto efte modo de faber, y de amar, que 
no he Tábido hallarle exemplo cabal en la Efcritura : me 
contentaré con alguna amplificación. Entre otras cofas 
^ue la Mageftad de Chrifto dixó á fus Difcipulos , una 
ué , como refiere San Marcos , que á ellos fe les había 
concedido el conocer los mifterios del Reyno de Dios, 
pero á los otros , no mas que las femejanzas : Fobis da-
tum efi no/fe myflerium Regni Dei j HUt autem , a«i foris C 4^) 
/unr , in parabolis omnia fiunt, (54) Y efto ( a ñ a d i ó ) para Marc. c.4, 
que viendo vean, y no vean, ut videntes videanty ér non V* Í i .óc iar 
"pideant. Eftraña propoficion, por no llamarla repugnan-
te i Vean, y no vean ? fi, dice Chrifto : eíTa íerá la obf-
t inacion, y el odio , con que me perfeguirán ios Judios. 
Dexaran de ver aquello mifmo que verán 5 porque ten-
drán por ilufiones, y fantafmas las realidades de mí per-
fona: y eíTo fe rá , dice el Chryfoftomo, ver , y no ver; (¿s) 
ver con los ojos, y no ver con el entendimiento: Fidenty Chryfoft; 
& mn intelligunt. (6$) rideant, & non videant. ap. Cat. S, 
O Soberana Therefa ! Llegó vueftro faber, y vueftro Thae. hicr 




obftinacion el Judío 9 tanto tuvo de blandura vueftro co-
razón. Aquel v e í a , y no ve ía : veía realidades, y juzga-
ba ilufíones : veía con los ojos 5 y no veía con la fe. Vos 
también veíais , y no veíais 5 porque veíais á Chrifto con 
los ojos , y no lo veíais con la obediencia. L o que en el 
Judio obraba la mas rebelde obftinacion i hizo en The-
refa la obediencia mas humilde. De forma,que en mi 
concepto, á Therefa fe le aparecia fu Efpofb con dos re-
prefentaciones : la una era real $ la otra era fantaftica, e 
iluforia: la real era objeto de los ojos de Therefa 5 ía 
fantaftica , e iluforia era objeto de los ojos, y prudencia 
de los Confeífores. Y podían tanto eftos ojos, y efta pru-
dencia en la humildad, y obediencia de Therefa, que le 
cerraban los ojos proprios : eftos no veían lo mifmo que 
veían videant, & non yideant. Los Judíos, dice Theofi-
[66) lado , fingían voluntariamente no ver voluntarte fe fin' 
Theophil. gentes non videre'(66) Therefa no fingía; pero preícindía, 
hic* y abftrahia la realidad que tenia prefente , y folo conG-
deraba (tanta era la humildad de fu obediencia volun* 
taria!) lo fantaftico, c i luforío, que los ojos , y pruden-
cia de los Confeífores prefumian videanty & non videant. 
Obraba la obediencia en Therefa el milagro , que 
obró Chrifto, yendo á Emaus. Trabó fu Mageftad con-; 
verfacíon con los dos Difcipulos; y dice el Sagrado Tex-
to , que fus ojos eftaban embargados, paraque no fueíle 
(^7) conocido ; Oculi eorum tenehantur, ne eum agnofierent, 
Luc. c 44. (^7) Y quien los embargaba ? el mifmo Chrifto, dice 
Alapide , como fi les pufíera un velo a j e / u : : perinde, ae 
(58) fivelamine quopiam oodu8i fuijfent, (58) E l motivo de 
Alap. hic. eífe velo era , hallarfe fu Mageftad desconocido en el 
afe&o de aquellos Dífcipulos;y quifo el Señor, que quan-
to diftaba de fu Mageftad el corazón, tanto diftáran lof 
ojos. De manera , dice San Gregorio, que porque habla-
ban de Chrifto, les moftró fu prefencia; mas porque el 
corazón dudaba, les efcondio la efpecie propría de fu 
(5p) conocimiento, de fe ergo loquentibus prafentiam exhibuiti 
Gregon fed de fe dubitantibus cognitionis fu* fpeciem abfcondit. 
h0m.x3.in (55>) Ved ahora á Therefa , no como los Diícipulos, du-
Evang. dofa^ y diñante 3 ñno con el entendimiento cierta, y con 
el 
él afe&o, y corazón unida con fu dulce Efpofo Jefus: pe-
ro eftaba de por medio el precepto del ConfeíTor, y pow 
día tanto en fu rendida obediencia , que le embargaba 
los ojos , paraque fe portaííen, como (¡no vieiíen al Se-
ñor. A l afe&o 5 y corazón de Therefa correípondia la 
prefencia de Chrifto : pero la obediencia le efcondia la 
propria efpecie del conocimiento, y hablando con fu 
Mageftad no lo conocia ; lo trataba como peregrino, y 
diftante de fu trato , y familiaridad ¿ ni mas 9 ni menos, 
que íl tuvieífe en fus ojos un velo : y realmente lo tenia* 
pues lo era para Therefa el precepto octtli eju's teneban-
tur j ne eum agno/cerent. Perinie ac fi velamine quopiam, 
obiu&i fnijfenu * . i 
Pongamos otro exemplo mas alto 3 ya que lo teñe-; 
rnos delante. Que ven los ojos en eíTe Sacramento \ Ef-
pecies de la fubílancia de pan, y no Chrifto. Que cree la 
fe ? Chrifto, y no fubílancia de pan. Como afsi ? Porque, 
cautivandofe el entendimiento en obfequio de la fe , a£-. 
íiente contra lo mifmo que los ojos ven. Afsi Therefa: 
cautivaba fu entendimiento en obfequio de la obedien-
cia , y daba aftenfo á los ojos del ConfeíTor contra lo 
mifmo que veían los fuyos. Venia á eftar Chrifto, como 
Sacramentado i las efpecies, que lo cubrían 3 eran aque-
llas, con que el ConfeíTor juzgaba, ó temía fer iluíton, ó 
fantafma 5 y Therefa humilde, y obediente, negandofe 
al fondo de aquel Sacramento, folo v e í a , folo confide-
ruba las efpecies exteriores del ConfeíTor , que reaimen-
ce eran fantafticas» 
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Pi r o aquí falta la replica. Y o veo en el Sacramento ef^  pecies de pan^ mas porque cree la fe,que es Chrifto, 
no me defvio,no lo injurio: lo adoro, lo reverencio. Pues 
fi Therefa con fus ojos veía á Chrifto,y folo con los age-? 
nos una ilufíon : como huye, como fe defvira, como lo 
injuria l Porque la obediencia de Therefa llegó al finilw 
fimo extremo de cautivar hafta fu mifmo amor. No fo-
lo no fe dexó llevar de fus ojos 3 no Atl? cautivó fu en-' 
i o í 
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tendimiento en obféquío de la obediencia 5 como nofo* 
tros en obOquio de la fe de eíTe Sacramento : hafta fu 
amor cautivó. E l amor de Therefa libre 3 y en fus ma-i 
nos huviera prorumpido en las mas finas exprefsiones de 
cariño hacia fu dulce Efpofo. Si ahora fu corazón fin v i -
da 5 y fin alma no fabe contenerfe, y a pefar de la her-
mofa cárcel que lo circunferibe 5 en maravillofa palpita-; 
cion baña la urna con los preciofos aljófares que exhala» 
inquieto, y anfiofo de irfe con el Seño r : que huviera he^ 
cho animado del efpiritu ardiente , y encendido de The-
refa ? Pero como eftaba cautivo, y prefo en las manos 
de la obediencia, no executaba lo que queria : eran fus 
(70) movimientos exteriores los que la obediencia guftaba. 
S.Ambrof. H a ! (1 huviera is entrado en aquel grande corazón; 
Greg.Bed. como huvierais vifto , que la pafsion mayor 5 y el ma-» 
ap. Ghisl. yor tormento de Therefa , no fueron aquellos defampa-
hic. ros, que padeció confiante ,y magnánima por efpacio 
(71) de 18. años : no aquellas recias , y prolijas enfermeda-
Jnvenerut des, en que acrifolado fu efpiritu , unas veces decía , o 
me cufio- padecer, o morir 5 otras padecer hafta la fin del mundo : no 
des, &c. las penas del Inf ierno, que por el zelo de las almas pa-
Cant. c. ^. decíó en imaginac ión: no aquel excefsivo dolor, que hn-
v. 7. t ió fu corazón , quando fué divinamente herido , y traf-
(72) paitado con la flecha del Seráfico amor; no en fin los ex-
rjímore lan- traordinarios trabajos con que fu Efpofo Crucificado la 
gueo. c. a. regalaba, y de que folia decir con fu acoftumbrada gra-
,v, <¡. cia nunca hice a Dios algún ob/equio particular , que fu 
(73) Aíagefiad ne me lo pagafie con algún trabajo. Nada de ef-
Vulnerata to fué, en mi entender , fu mayor pena, y dolor; fueron, 
chámate fueron fin duda eftas exprefsiones de odio , y defvio : fue 
ego fum. eíle cautiverio de fu amor, con que huía de aquel dulce 
cap.z. v.4. Efpofo , que tanto amaba. 
juxtá L X X Leed todo el l ibró de los amores de la Efpofa, y no 
¿ {74) hallareis en todos fus ocho Capítulos un ay. Solamente 
Adiuro en las ultimas palabras leen algunos Santos Padres uno 
."POS , filit heu ! (70) hallareis á la Efpofa atrabajada', y congojofaj 
Jeru/alem, (71) la hallareis enferma de cariño 3 (7¿) herido , y traf-
e^c. cap.^. paífado el corazón con la flecha del amor 5 (73) trifte^ 
v. 8. & 17. y fin confuelo por los defamparos de fu Efpofo; (74) la 
halla. 
hallareis en fin como padeciendo un infierno de penas: 
( 7 í ) Pero defpedir un ay , folo en efte paíTage lo hallareis (75') 
heu \ pues qué novedad , ó qué pena tan extraordinaria Fortis efl> 
padece? La de Therefa en el lance , en que fe halla: utmorsdi* 
(76) Fuge dileñe mi : idos, apartaos, querido mió. No ieóíio^&c 
lo dice por gana, explica Beda : Non optando loquitur. cap.8. 
(77) Dicelo para copformarfe con la voluntad del Ef- (75) 
pofo, comenta Ghislerio ; Ejuspotius voluntati fe c&nfor- Gap.P. 1^ , 
mando. (78) Le aparece Chriíto Efpofo Tuyo, para rega- (77) 
Jarla, y tener con ella dulce familiar converfacion : Fac Beda hic; 
me audire vocem tuam } y Therefa para conformarfe con (7,8) 
la voluntad del confeífor 5 ( que fíempre es la de Dios) Ghif. ín 
Je dice con los geftos, y acciones ; idos, apartaos, huid c. 8. Caní , 
fuge. Que mayor pena queréis ? Es entre todos el mas 
feníible ay 5 heu ! HíTo de unir el fuge con el dile&e mi, 
es, un tormento, que da fin á las dulzuras : aqui acabaron 
todos los Cantares 3 porque es cautivar e l amor 5 es poner 
al amor en el mas violento martirio^ 
Ha ! divina Therefa : vos quififteis fíendo niña , fer 
mártir por la fé j la Iglefia dice, que lo fereis por la ca-
ridad : Amoris iSa cufpide in vnlnus iBa concides. (79) (7$) 
Creólo afsi : pero a eífe martirio le llama pena diilcey Eccl. íii 
fuave muerte: Te manet fuavior mors, poena pofcit dulcior. H y m . 
Mas la pena, que padecéis , huyendo de vueftro Efpofo, Ther-
que tanto a m á i s , no es dulce , no es fuave : es dura, 
es amarga , es un ay el mas feníible heu ! fuge. Már t i r 
fois por la obediencia > ella os anticipa el martirio del 
amor j ella os pone al amor en el mas duro martirio 
heu! 
Sabéis como fe puede llamar eífe martirio? Los Theo-
logos lo dividen en dosj uno fe llama in "poto-, otro in re. 
E l martirio , a que afpiraba Therefa , fiendo niña , fue 
martirio in voto : el que le trafpafso el c o r a z ó n , y le 
acabó duleemente la vida , fue una efpecie de martirio 
in re. Y eííe que padeció por la obediencia , cautivando 
con tanta valentía fu amor , como fe llamará ? Como 
en él fue fingular Therefa , no es mucho que no tenga 
nombre : pero yo' le Uamaria ,. martirio contra >otum3 
porque era un martirio contra lo que quería ? una pena 
COÍfrj 
contra \ó que defeaba. Era puntualmente verificación 
del texto de los Cantares , fegun la verfion del Syro, 
y del Arábigo : Ordinaverunt contra me amorem: adver/us 
(8o) fne probationem. (8o) Quería fu corazón unírfe con fu 
Ordinavit dulce Efpoíb, y havia de huir : quería fu amor derritirfe 
i« me cha- en finezas , y havía de hacer injurias : quería Therefa 
ritatem, adorar á fu enamorado Dueño , y lo havia de defpreciar, 
Cant. c. 2- Llamefe pues eííe martirio j no in re , porque no dio fin 
Syrus 5 & á la vidaj no in voto^ porque no fue de defeoj fino contra 
Arab. ap. votum^ porque fue contra lo que fu amor quería: Ordina-
Alap. yerunt contra me amorem: fue una dura prueba de fu obe-
diencia contra io que fu corazón mas defeaba: Adverfui 
me probationem. 
§. V I L 
!Ompitió la obediencia de Therefa con la fe del 
grande Abrahan. Hablando de ella el Apoftol,dice, 
que creyó en la efperanza contra la cfperanza: Contra 
(8 i ) fpem crtdidit in fpem. ( 8 i ) Llegó a tan alto punto la fó 
A d Rom. del Patriarchá , que efperó las promefas de Dios contra 
€.4. v.18. todos los motivos naturales de efperar. (82) Fue un cho-
(81) q u e , ó una batalla de efperanza á efpefanza^ de una parte 
Contra inducía a no efperar la naturaleza : de otra animaba 
fpem can/e efperanzas la divina palabra. Y eftando el Patriarchá en 
naturalUs grave5 Y dificil batalla , la divina palabra llevó glo-
infpemüi- riofamente la vitoria: Contra fpem in fpem. Efta, efta fue 
vina Pro- la nías excelente , y memorable hazaña de Abrahanj 
miffionis. Y fingular, que el Apofiol Santiago la llama fuple-
D . T h . hic mentó de la Efcritura : quiza , porque era valencia , y 
lee. 3. ^heroicidad , que no tenia igual en todo quanto fe havia 
(83) eferito: Etfuppleta e/i Scriptma. (83) Bien podéis llamar 
Jacobi á la valentía de Therefa en el cafo prefente fuplemento 
Cap. z. de la Efcritura , porque no hallareis heroicidad de obe-
diencia ( por lo menos que yo fepa ) femejante en las 
hiftorias. Su obediencia la dió inclinación contra inc l i -
nación, porque inclinó á fu amor contra fu mifmo amor, 
y á fu Corazón contra fu Corazón. De fu parte tenia 
Therefa todos los motivos para l lamar , feguir, y reque-
brar 
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ferar a fu Efpofo i y contra todos los motivos huyó 5 fe 
apartó , defpreció. Venció y y l levó vidoria el precepto 
del confeífor a pefar de las poderofas armas de fus ojos, 
de di conocimiento, y de fu amor: Contra/pem in/pem~ 
Y íí por acjuel aéto heroyca de fé mereció Abrahan 
f e r , y llamarfe Patev multaxum gentium, como dice al l í 
el Apoftolr dfgna era Therefa fola por eíía heroyca ol>e-
diencía de fer 5. y llamarfe mater mulrarum gentium. Y o 
por lo menos concibo y que por ella mereció^de fu divina 
Mageí lad el premio viíibie de efta Sagrada Rel igión 
Thereíiana* Mas que premio i la entereza de perfección, 
en qjue fe mantiene defde fus principios-, ya caíí ducien» 
tos anos. Toda el fundamento de una Kelig^íon es la obe-
diencia : quanta efta fuere mas c i e g a t a n t o » íeran mas 
JEDCMÓS los ojos de la Religión j y como la obediencia 
de Therefa fue tan ciega , que llegó a no ver lo- mifmo,, 
que veia, y no dudó poner a fu mifmo amor en e! mas-
duro martirio 1 jozgp y o^que dexó la Santa Madre á efta 
Re l ig ión aqtibMa ceguedad de obedrencia, que hace á fus 
hijos linces en la obfervancia.Vive, v iveThere ía rodavia. 
en fu familia Defcalza : por eífo efta tan lucida , tan l o -
zana y tan frudifera.. 
Quam pulchri funt greffus tuí in cal'ctammiis ^ filia. 
Fri?icipis l, (84); Otros Ueu filia. EÍU. (8 5), Que hermofos- (84) 
fon tus paitos en tu calzado , hija de Elias E Iw calcea Cant. c. 7.. 
mortificationis^ (86) explica Alapide : en efle calzado de v.-1. 
mortificación , ó Therefa r hijay y madre de Elias y fon 
rus paífos muy hermofos míralos en tus hijos que tan Vid . P: 
bien fíguen tus paííos. En ellos fe mira la hermofura. Frac. Lop-
y gentileza de los paltos de Therefa. A Elias montado S.J. Serm.. 
en fu. Carroza de fuego , miran , y atienden r que afsi de S.Ther^ 
lo mandó la madre y mas prudente que la fabulofa Cly- (85) 
mene.. Nb temen la fatalidad de Phaetonteaunque fe Alap. hic« 
miran tan cercanos á los incendios del fuego 3 porque n i (87) 
les efpantan Jos ardores, ni ignoran el medio de gover- Vid.Ovid., 
nair la< Carroza.(87} M mundo encienden gloriofamentej l ib. 2. me-
que efte fue el fin, y eftos fon los deíeos de £1 Seráfica tam.fab. i . . 
Madre. En ellos fe ve fu poder , fu faber , y fu amor^ 
Su poder en lai conuuuacibn prodig ío ía j y aumento* de 
la Rel igión de Thcrefa : fu faber en los Hombres fabíos, 
que han iluftrado , é iluftran á la Iglefía con fus efcritos: 
fu amor en la fol ida , y perfeda virtud 5 que puebla de 
Santos la Celefte Jerufalén. 
Ya 5 divina Therefa , fufpendo mi oración 3 protef-
tando 5 que nada he dicho de vueftras glorias 5 pues fon 
tantas 5 que antes fe contarán las cftrellas del Cielo , las 
arenas del mar, y los átomos del Sol. Perdonad mi atre- j 
vimiento, fi afsi fe puede llamar, haver cerrado los ojos 
para obedecer. Quedar corto en vueftros elogios no es ^ 
culpa : es necefsidad. Moftrad vueftro poder con vuef* 
tros devotos: iluminadnos á todos con vueftro faber: 
encended nueftros corazones con vueftro amor, para que 
logremos aquí mucha gracia , y alia fu premio , que es 
la eterna gloria : Q u m , &c. 
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